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郎K三木清『人生論ÊôÄ』jcCe書C^ NHK mÂ¨μÄ「100分 de
名著」（NHK出版#2018年）˜読™_"三木K「死」jcCe述x^箇所
J‹#「伝統m問題n死者m生命m問題fA‘"\’n生LeC‘者m生長
m問題fiC"（下略）」gCE文章˜引用Ve#cMmŠEj解説VeC‘
mK心jg}b^"
彼（三木）KRRf批判VeC‘mn#過去˜「絶対的i„m」gVi
C考GJ^fX"過去˜自分j都合mCCŠEj解釈V^Œ#利用V^
ŒX‘Rg"A‘Cn伝統gCE過去˜#現代m視点J‹勝手j読~替
G#過去\m„m˜変GeV}IEgX‘Rg"\m危険性˜三木n指
摘VeC‘mfX"歴史˜改竄V^Œ#捏造V^ŒX‘Rgn#hm時
代j„行•’eL}V^"（95～96頁）
教訓gVem歴史#過去m人々（先人#死者）m経験†知恵j学™f今j
生J\EgCERg˜#私自身„含ƒe誰„KtcE\mŠEj思beC
‘"「賢明i利用」gibeC‘場合„少iNiCfA“EK#過去m人々
m感情†意思ihgnJP離’^解釈†利用˜行be改竄・捏造VJliC
危険˜clj内包VeC‘Rg˜#「死者（過去）」n「絶対」fA‘gCE
RgjŠbe気dJT’‘"歴史n役j立^iC#gCb^mn#歴史˜適
当j使be欲VNiCJ‹fA‘K#歴史j謙虚j学{EgCE場合#立`
止be#}Yn過去＝死者m声˜聴L澄}XmfiNen#深~J‹m歴史
m理解jnciK‹iCfA“E"
教養教育gVem歴史（学）m役割n#専門教育K実際的・技術的i„m
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（職業的i„mg言C換Ge„ŠC）˜担Em_gX’o#\EfniC#
市民社会m誰jf„Aen}‘#歴史˜使E#歴史˜扱ETCm基本的i作
法・æÂå³ôgCERgji‘mfA“EJ"T‹jCGo#現在jAb
e過去˜省察ViK‹#将来m理想˜展望X‘ŠEi„mfA‘RgK望}
’eC‘j違CiC"「loi‹iC」fniN#「ˆ‹M」˜大切jV#\
RJ‹出発VeCN#\mŠEiRg˜確認X‘機会gib^"教養教育j
cCe開J’^場f語‘Rgnzg™hiN#}^文字化X‘Rg„iJb
^mfA‘K#教養教育m場J‹mæ»Ÿ›K近dCeC‘gL#RmŠE
i発表m場˜与G‹’‘gn思C„寄‹iJb^RgfA‘"企画者j感謝
申V上Q^C"
（2019年 1月14日記）
